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Thangku ku damkardu da thipinhi-yu? 
Murrinh Deminhimpuk Francella Bunduck i Sr Tess Ward thangunu 
damngintharilil 
 
 
1.  Bere yile ngay i ngay ngurruninthalilidha i bamninthangkardu 
ku terert warda ngatha da thipinhi nhini-yu. 
 
2.  Kumparra-ka bamninthangkardu ku mangul dinidha ngarra 
thay. 
 
3.  Bere nhini thangunu-ka ku theth pinthannhidha ngarra thay 
karnmurrirn kathu. 
 
4.  Bere puy ngurrinininthadha binninthayepup ku kurdapun 
diniteltelmadha ngarra thay. 
 
5.  Nhini thangunu-ka puy ngurrinininthadha ngarra parnu ngala 
warda.  Bere ngurru-re-ka ku mangkangam warda 
daninkarlbirltha dini ngarra parnu. 
 
6.  Puy deyida wangu ngurrinininthadha bamninthangkardu ku 
nganga ngarra mayern mardanu yudha. 
 
7.  Bere nganamninthakala ngarra palyirr kangkarl 
mamninthangka, bamninthangkardu nanhthi merrk, pilinh i 
nanhthi marrurru danilarrangtha wurrini da pangu-yu. 
 
8.  Bere ngarra wurdaninthadurt kathu-ka bamninthangkardu ku 
ngapapa wurdawal ngarra thay numi-nu warda wangu. 
 
9.  Bere nungamninthathap pepe mana-ka ngarra kura ngipilinh 
damninthangkayip ku kanarnturturt kamarl bukmantharr 
nukunu warda kathu dininkathuktha-yu. 
 
10.   Bere da ngarra nhini thangunu beninthangkardudha 
wurrini-ka wurdamninthawurl ngarra da.  
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